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Oelebriodose ah .1 pre.eDt.a mee II
ooarto Mateoario dela muerte d.l ila!'
tr. DanClnt. qoe, dalpreoilndo la "i·
da, apoyado .. eas co.oli1Pi••&01 1
loiado por sn espirito g••erolO , ••.
forlldo, emprendió UOI obra DO me-
no- atrevida que glorloaa 0011 f.é J,
da lIeg.r a 1.. itl.. Molao.. por oeci·
dante. dedioar'mOlle uuoa bre...et arp·
cnlOl rt:oorda.do 10 oriaell, la Patri.,
ID llaoiollaJidad, 10 valor YIO ...oi.¡
FEBIHIDD MRGOLLlIES
-~~-----
de Jo. ojal? ¿Hay al/lo .n el alma mil
noble y exoelso q.e las pupila!! coa_
que el alma mira y con qO& Un dia ha
d. ·....r II mhno D:c~, (ili ., i Il~ haDe
aore.don I la gloria), y cuyn pnpilt.a
aon la meut.? Poel oomo a lo. ojos de
la oara, COlDO a loa ojo.. del alma allÍ yo
os amaré aai 'endré intllr~~ en Yaeltro
auidado y no querré en vc~otro. ni Ina
::tuba. que 051 empall. ni DO mota qu~
01 at.orroente. S~ai••010t.roll manana
laa pupilaa "ar@o.1 y aleare. oon qua
el Prelado vea la gloria de l. Oióeeli.
el p~ogrt'so eo !'&nticlad de l.s almuy
el trluufo d. l. Madre 19l.eia.
Con ,.osotros ei!toy, dioo.alnOi to-
tOI, riooa, pobres, S&n08, 8Dfermos, 8&-
bias, ignorante•. Al en.i ..rm. a "al'
otroa Cristo Jeaús no m. mostró vnel-
tra oondlolóo. nl me haoa raoomenda-
oión de ol&se, ni me dioe otra oon. lli-
00 é.to: .Como el Padre me eD"ió ..í
yo os envio" .•Elloa 80n tus hijol: el...
mi8 .. Imas; .alvalas.. L.o coal .apnea-
to, oon todos vosotros ansia .i.ir en
.quella IlplZ qua sobrepnja a todo len-
tido. 80 aqn.1I1 armooia d. 101 qua
.IIlemo. reoibldo y qneremos prae'ioar
el ·.M.andamiento nuevo", e. aqoella
relaoión reverente, abo.glda , llena
d••feoto>!' dnlciaímos, en qoe .i't"íao IR
los !ligIo! primerol del CristianislDo los
Pa.tor.s unto!! oon aU8 not.os fiela.;
eodlcioao de 'loe todos ganéil el oielo'
IDllpirando porque en el dí" de mi
muerte y d. mi jnlcio Pllllt. yo uola·
DI", oomoJe.ús 6G 1.. 11001... de la Ce-
na: ·P&dre, Li uoo ... ,,10 le perdió d•
aquello, que W~ oonlilulteí"."
•••
Intr•. vo~otro¡¡ 8'~OY. CaD vCMotrc.
estoy. Para "t"080t.roll "toy. Vobi•.
Para ,0.otros,.L Se desp:ende de
lo lIIieho, ee deduOil de la mi.¡óD '1u.
be reolbido. Se corrabon con el ej.m-
plo del Mae!~ro y Bnen P.ltor que me
ha6f1viado.
Cont.mplali ¡Od iti~tbrioa de Je..Ú!.
;: ~enUcI~:D;(J/:~:~I~~~i~~lI~:~~,Vli;
Relinrreooióo. la Eoollrisf.Í1¡ todo foé
pira loa hombrel, .iu acepoióa 1 sir.
eJ:llepolóu de toda. la••dade.. ruas,
0010re8, lengultoll y coodioiou••.
Nld. üecBaitaba pUl .i Te·oJo lo
trajo, o asnmlL', o hizo, o padilOió por
el mundo y p",re., , mnudo.
Nihil libi. EUi Ik.tl'l. Jo. palabfN .e
cOlltilloa .1 plll.egíu<:u da 8\1 e:r.oelaa J
aapraberóioa oaridad.
¡Veoenbl•• Hermano. '1 AmadOl
Hijo.! Pec.dor co-r:o ~01 fabricado di
areilJa ¿cóm(> pr.8UDlir q~e yo llegarla
al IUbhm. ruuooiamianto d.l -Nihil
IiM'". Yas oon todo mi oora,ólI o. en-
Care.oo q.e aa enderecen a ea'e lu e.·
p.oial vueatr..~ pl••ri"sj Il que el Se·
ft.Qr oo.oeda que aprenda dilo por.dia.
negarme I IDI mismo, ha.ta qua, ci••
do oilant~aaa pOlible yo d. mi, i.
dentro d. mí oon Dio. y uf •• acero
qne a la p.rfeoOiÓD de mi .i.po.tolado
'lUlo sari vi~ir plr' Crilto , par••0'-
otros, eo taot.u lIegoe el día etarao an·
boladisimo en qOfl~t.odOlv¡ftmoeia ...j-
da gloriol. d. Oriat.O en .1 Cielo.
t FRANCISCO, Obi.p. d.J...
SALUTACIÓN
Oran Velada
en el "Circulo EspaDa..
-_.-
LOI OOttOIl y .impitioos 100ios dal
mvderno ·Olroulo Etpana. de eat.. ciu-
dad, qDt:I uo perdonan medIO para pro-
p.car entre lIí lI I¡agris, 81 ba.u ba-
OlOr y la ilaetraoióo, (;elabraron ano-
oh. dominiO, 3 del oorri.u~. nna pre-
oiola velada, y a la coal tta"imol el
honor de ler glll••temente io.it.doll'.
El ae~o empnó a las 10 d.la aooh.,,.1 eIIpaoiolio y ooqoetón Sllón de
Acto. del Oallico, efl p.quflo p..ra
coatl!l[lflr.. I.s f.milia. de lo. ceroa
dosoie.olos llod.il q.e integflD .1 (,'1r·
oule, de.sta06Adole l. pr..enci. de bll-
JI....Boritl8 cuya Hata omi'" por aer
d.maliado larga, ya que con ~l1lta lar·
g.eca abundan en la looiedad jliqne.a.
E....d.t.o Zlmora en In mQoóloao
¡,Se m'ka ptr'd(o la cOBlillo! s. delou·
brió oomo UD aotoraso y nn Il.afto d.1
Q18smO Tanlte. siendo aplandidíaimo.
Repnaentóue .. oontinuaoióu la be-
lIhima oom.dia e. t.relil aot.o. y en pro-
.a, producoión de O. P.blo Pl!Ifell ..dl,
8 ••,. l"9ar Ú 1.. Alanc/ltJ, con un.
perfección tal, qne para .f qnillierao
mochos .le 101 aotorea qlle se exhiben
en teatroa púbiiool.
Josadoa .Coreí., hi.o DDa Llura be-
Hhim.. y enamorada; Emilia Gracia
bordó Dna Teren coo eal por arrobaa¡
Mlftiaa Y... lo dibujó una D.:!. Mooge-
rrat í.imitable; Antonia Gnoia .n Ro-
•eada y YaDohta Losano e. Zoila re·
pr.a.n~aronunIR lt.ene&ildl8" de bú-
teo y órdago a la grande. 'cn .ama,
Que OOD la graoia qDe •• tnian 1.. nll-
nGl, loa roatrol ra1aeleaoo. encauta·
dorel!l y .D attreso tao apropia40, bor-
daron loa papeles da tal modo qu. hn·
blecr.n heoho ca.r la baba al propio
Iblit.6u Ooaúl••.
Lo. .aronfll IOn nnOl aotortll ooalu-
m.do!, oraoUo del COlodro artist.ico del
<Circulo E.paiiu, en ..peoial el direc-
tordel mia.o Carla. V.ll, que híso
un al¡ltente ':~~uongadoaiu rival' JOlé
Ricón eu D. CIl'y.taUO¡ lI.uuI' '~rr.r,
un eo.morao", I'"pitán, Paaonllito Sio-
oh.. en ID P,'rLUo; Pedro h.a:uirre, .n
QoiaUo y el E¡::a-ique Monterde, en.o
corto pero mllY bien dioho papel d.
P'1l.m6n, reoibi.ron jlletOl y .nl-Uliaa-
ta. aplauloll qo~ yo repito d••de lu
colomoy da ..te periódico.
La orquesta, formada por la di. LiD-
BOlda profelOrl ele pia. o.a Enrique-
ta Ab.::l:i.. de Ricón } lo. jÓYaue. y
.irtooaol violini.tu S.l'ndor R.mll
y Joanito Go.úles, ameniaareu 10ll
antreaO~lJ cen 1.. ma. .nolida. pie·
za. mUlíoalea d. lO .:l18nlo, variado
repertorio.
T.rminada la nIada U orcan¡Eó o.
animado baile, ooyo oomien.. e.pera-
ban oon implollmoia losjÓveD...ooiol,
Qne doró ha.ta lal do. de la m.a.na.
Con verd ..d.ra elul¡óu feJicitamoa
a lo. se!lore. 100iuI del ·Cironlo ElPI-
aa. qo. t.n alto .abeu poner el pabe-
llón de la ooltora y del bUeu galto ar-
U.tico, en elpeoial a IU disno Pr..i-
deDte O. P.looll S'n.bes y a 101 a.ao·
r.s qoa oon taato acierto oompoDe. la
Jonftl direot.in.
JO¿QUlN CELIIA
Jaoa ~ de Abril d.1921,
(C..elllli6fl)
¿Q" diÑ de ai eoa.¡'"eaoia OOD el
Se.inario' El 8emiDario pira .1 Obil-
po laade "r, a.po al S. Concilio d.
Traoto, oomo 1.. popilu da IDa ojol.
Meditad .OIOVOI, aaminaril'-- e hi-
jo. mfOl amadwimoa, eu Mal palabru.
¿Ha, alco.n el oraaniaIDo bamu. m"
pud. , __ queri.to que 1.. pupU..•
6 de Abrii de 1921.
LA ¡¡)1m .
do el tiempo, elte tiempo tao preci080
que debía haberse utilizado con prove-
cho para el pail en una nrdadera obra
de reconstitnción.
Bn reaomida8 cuenta!, del debate
habido en el Congulo y aun no termi·
nado, solo se 8acó en limpio la conelu-
llien de que es pracillo nriar de sistema
ea la repr6llióD del terrorismo y de que
ae hace Dectsario, lleg.r al reatablaci-
miento de la normalidad coultltacio-
oal.
y para ella le en~&.yaroa, durante el
mando de lo! dlatintOl mini.terio. con·
.ervadores, diver... normas deeonduc-
ti. de-de 1&8 realizadas por l~ ee.Bore.
Amado y Bu hasta l. que impera des-
de que el general Abrtinu Anido des-
empeiia el Gobierno civil de Barcelona.
Ea verdad, que, ann con el proeet.ii-
miento de bllndura, lu detenciones
gobernatinll e.tuvieron a la orden del
dia, amparad811 por la ilul1pensión de
las garantíai constitucionales.
Abora-hl' que reconocerlo-antes
que se plan~e&Mo en el Coogre.o el de-
bate politico, el Sr. Martioez Anido re-
conoció que era naeeaario cambiar de
táctica y que babía neceaidad d., IIlgar
al reconocimiento de loa Sindicatol, lo
cual tqni.ale a :econDCer que tenian
raJÓn quieoeunte8, entreellOl D. Mel-
quiadea .l.l....rez y otr08 liberales, ha-
blaron de la sindicación fonoas.
En el problema terroriata, que 61 pro·
blema más catalh quede ninguna otra
región y en Oatala!).a S6 incubó J ee
extendió delde aHí al resto de E&paaa.,
le atendió por lo. Gobiernol, 101 de
matla conservador principalmente, a la
couYaDlencia t:articulariata, partidiata
de la Lligtl, illteresada de modo direc-
to en ..Ivana del naufragio sindica-
lista.
Bien puede afirman" que todu lu
dilpoliclone& amanado del Poder públi·
co en est08 últimOl tiempos, llevan el
sello marcadieimo de la influencia del
Sr. Cambó 7 de 101 amigos. que no
blcieron otra coaa,llbu88odo inchuo de
la autondad de loa lomatenes, que allra
va~ el conflicto eD. su propio proncho
y en desprestigio del Poder central.
De ahi la falsa posicióD. del Sr. Cam·
bó' 00 el debate de eat08 dial, querien·
do, c(lmo .iempre, n ..dar entre dos
agu.. para quedar.cou los regif\nslisl&s
a flote.
Iremos, PUeli, a un cambio de proce-
dimIento, reltabltciéodOl!e la. garan-
tia. loaptlndida., rNuuriodoee el im-
perio de la ley constitucional con el
conligoiente respeto a lo. dtreehOl in·
dividualee; pero tamb:én lerá DeceI&·
rio que toda trtlo"sgresión de la ley Be
c8Itil1oe con mano dura y que la liber-
tul Clud.dana se r"oDvierta 8::l aU:liliar
eficaz del Pod6r cODstituido para aca-
bar, de una vez, coo la vergüeuu de
que l.s principale. urbel espaf'lolaliJ 8e
conviertan en una prolongación del
Rif, cuaIldo el Bif no eataba aometido
a oueatro protectorado.
¿Sabrán los conHlrvadorell aobrepo·
DeTlte a 108 prejoiciOlJ de clue para po-
der CODVerllu.e en eficaces restaurado-
res de !a paz pública?
Si lo hacen, uO les faltará segara-
meate el concurso de los elementos
guberuamentaiNl del pall, intere..dos,
00.0 es natoral, eo devolvP:r a Etpaila
11 tranquilidad perdida, despn!l de VI-
rio. allos de luchaa cruentas, impro-
pial de ~uebl08 civili.adOl.
Para tal labor no deja de ser factor
impo:tante y aeuo prlDcipal,la de una
bnena politica de abutOl y no u, cier-
tameote, la mejor la que, dude el Mi·
nillterio de Fomeoto, .ti ialtauraodo
el Sr. Cierva, a quien pard qoe corre
mucha prifa deaucer la obra de la ao-
tectlOr Sr. Espada, qne también babia




De l. presentación d~1 Gobierno alas
Cortes , de la di!Colióo que provocó
el proceio de la crisis ge deducen trelJ
cODsecuencias: primera, que la concen-
tración, coalición,·uoión, o como quiera
118marie, de lu di..tintu ramu 000-
1'6rndora. no t'xiste, ni puede existir;
Ilegunda. que la de losli'erales monár-
quic~8. incluyendo entre. éat08 a 108 :OEl-
formuj,t••, eBtá, en cambiO, pactada y
C8si cODsagrad., y tercera} que elle-
ilar Lerroox , los radicale<! DO" deci·
de::a, al menos por ahora, a p••ar el Ru-
bicón, aproximándose a la MOD.,~uía.
Talebl 800 108 llecho8. 8egún el deba·
te politico, susceptiblel, claro está, de
ser rectlficadol, porque en política to-
do, üblloiutamente todo, e8 posible, balil-
o que el Noy del Swcrl!, a jUlgar por
la carta que dirigió al Diputado lIellor
Companys, se haga guberlllmeotal y
preconice ideas y procedimientoa de
gobierno, que no tendria iocoDvt:oieote
en 8nscribir, de seguro el propio O. An-
tonio Maura.
E8 verdad que estamos atravesando
por un periodo de dellorient&ción total,
en el cual nadie tabe, de modo cierto,
Il qué carta que.arse y ello; indudable·
meute, obliga a lalS gentes a 110 como
prometerse demasiada para no deeaDd.r
lo andado.
La eituación del Gobierno, por .u
propia im.ermidad. 61 de indicillióo in·
definida, contradictoria .i se quiere.
Bay dentro de ~I, , ODa nz' Que el ee·
Bor Maura le desentendió de la iftatu-
ra conservador•. limpiándOle h.'ta el
polvo pan DU contaminarle, cuatro ten-
dencias coutrapuMt.., la de Cierva, la
de BugaUal, la de .Sánchez de Toca y
la de Sánchez Guerra, eetas dOIl últi-
maa mantenidall por 6U8 respectivolI
mandatarios los Sre.. Marqués ,de Le·
ma y Piniés.
Para o",die es un secreto que la lu·
cba por la direc.ción del partido conser-
va.lor e¡:¡tll mb priccipalmente circuns-
o Ita de momento a loa dos primerOfl
IJ' r~' najf'~, cada UDO de los cu.l~s pro-
e~ra, pur t',dos lOE! m"dio., captarse
Ilmpatías y votos, sin caldarse de aten-
tar a lA uDldad de pen.amiento d.1 Oa.
binele de que forman parte.
Loe doe buscan el aplauso., la ad-
heSión dI.! la Nayoría; 10& doa tratan de
halagar a la maea eODserTBdora¡ loa
d~a se d.;rigen a lall hoestea que acau-
dilló ellOfortunado Sr. Dato como jt,.
frs. Ha, quecon"enir, i1ill embll.rgo, .,.
liS ~lltural, que hasta alora lleva la
majar parte el Ministro de la Goberna-
ción, entre otras razones por ser perso-
Da más dúctil y acaso y Bin acaso, por·
que están muy reClentell 1.. eieeeione&
que 061 presidiÓ, de 18a que salieron las
actuales mayorias.
Pero, ¡¡e. cualquiera la solnción 'loe
hayau de dar, en IlU dfa, 1011 conun-a·
dores al pleito de la jefatur", lo cierto
es que 'u eitoación actual da la seos.-
ción de uoa interinidad maoifi.sta, aio
que olldie:crea en que llegue. Leuer
.sta habilidad.
El Sr. Allendeaalsa.r, a peBar de .u
reapetabilidad,:oo es el hombre a pro·
pósito pllta fer eje, tli contra pello de laa
opuellas tendencias, bieo dibujadas
dentro del Gobierno. De ahi que 8e te-
ma que el mys ligero vendl!lVal dé al
traste con lue actualea ministro. y que
tengamos que ir tÜando con otroe Oa-
b"loetea no menos IDterin08 que el pre-
lente, ba8ta que 1i~gue el instante ade·
cuado de que la concentración liberal
tome 1.. nendal del Poder públioo.
y asi iremoa. de tropezón ea trape.
lÓo, siu r~a\iur Dada pricUco, perClien-
DESDE MADRID
-::c--~~~ ..._- '-.-..------







Habiaudo Ceudo en el imporu,nh
negooio de maderas que explo'ab•. el
m..rt.al" truJ ..dé. M..drid, doad. oon
lO f..mili.. fija la ruid.ncia. D. Pedro
V..1. lJa!f!ámollel grat.. e.taDcia,
O, l4"ooel Gavíll del Oampo, bermao.o
del fallecido,.y dudil Hue.ca, d. al-
eun"l •• tacioo.. del trin.ito, muobOI
d~n_do. , amieo, de tu di.tlngnida t.-
mllli..
Beit..rámo.lee nuestro I.otido p...r
000 el desao d. qne 0101 1.. OOOOH..
rellrna.ión.
VIGILIA GENERAL.-·La celeLr.rt 10-
lemnemente ooeltra 8eccióu Adoradon Noc·
toroa, so l. oocha del 9 al 10. en hODOr de
Sao JOlé. comoconmemoraeióo del ciacueu·
tensrlo del Oecreto Pj)lIlifieio. por el qae S.
Santidad Pio IX (q, lb.) le declarb Patrotlo
de la IgIMia Católica, J para pedir al Sanlo
fatrlarea, coo mb (enorque oonea, IU pro·
teccióo. la Iglesia, al Santo p.dre. Prala·
dos. Milliatros del Señor, e.munid.de. J
«Obn•• religioWlI, a nUellra Patria.' Dne.-
Iru !amitin, J el remedio de tantos mal.
que al mudu .Digen.
S S 8t:nedielo XV ba eclloeedido ¡Hnl·
geocia pleusri.r:, a ganar ecu In ecndictooet
ordinlriu. a cuantOll tomen pule en e.ta 10-
lemnidld
la Vi¡ilia dar! principie a las once. cele·
brandote eo la Iglui. 4el Gonzón de Jt3lb,
POdriD "illir todOI lo. fletej qa.e lo de·
seen.
Eo la igle~in del Carmen c(lotrajeroa
el IUDel último matrimonio la bella ae·
Oorita Jo.eliDa B-Iío el.ver y D. Anre-
lio Alloé. Bendijo 1.. unión el M. l. S••
a_or d. Antonio Lacadena, Arcipre.te.
slendo padrinos D.a Genar. Cajal de
"'!lué. madre del llOVIO y D. Miguel
Lopez Juan, hermano de la nOTia. Oo.
mo t.etigOi firm.roD el aota qutlevao..
tó el jueJ municipal D. Alberto Lept•.
Da. D. Federico Huerta, jueJ de IDI-
truccióo y D. José Mana LaClsa, del
Comercio.
Por luto de la familia de J. Dovia,.
la ceremonia religio8a uistieron úllica..
mente los parienr.e. y algunos araigoo
ioti~oa: a lo. que le leB ob.equió coo
cOmtda ...ptéodida en el domiCIlio de lo.
.eOores de B.lio.
El ouevo matrimonio 8itiÓ eo el 00-
rreo para Zaragoz.. , Madrid y otnl CI"
pital68 donde plearin uoos día•.
Oeleamolllee todo género dJ vent.r..
Para !Ih.tirid ..lió el martes, .1 mo,
1. :ir.Dr. D. Kstl.Oillao Triod. peni-
tenOlario d. ea... C..tedra1.
Visitad los escaparates de LA
ELEGANCIA.




APRENDlZ.=Baoe f ..ll;a uno elll.
Carpintoria de Angel B.LeB, Calle del
F .. rren .. l, Jloa.
Se neoeli'.. 001 pllra todo.1 dla o
1010 para lal tard..~ D.rán ruón Pla-
Eft de 1.. ElItralla 1, t. o Isquierda.
A la oategorfa d. 6.000 Y 3 500 p'.
¡,etu r8llpeotivamenlo hao "Ioendldo
101 competen'el ;:naestoroa d. "Ita 010'
-d.eti O.a AndulJ" Fatás 1 D. Joaquln
Celms. Enhoraboena.
Carnet de aooiedad
Para nueatro boen amigo D. Julio
':Purrau, prelltl¡iolO oomaroiaota de 8e-
La plan ha sido pedida la .1UI0 d. la
diútloguida seliorita Ioél LópaJl. Coo
aete mo~i'fO 10100'fioe .. b ..o orondo
r'eglllo. ne maobo ~UltO y ban r.oibi-
do sinouo. parabienea de SUI namaro-
sas luni.tade!. L.. boda ge cal.brará ea
breve .
S.¡rúo leemos en 1.. preD.a de MIl-
drid, 10...ngone.e. ulldeatel'o la
O/)rt,e ob.eqUl ..rán coo nn b..nqn.t. a
en i1nltre paisano el ~J:omo. Sr. D. VI-
ceo~& f'lDíe., coo motIVo de.o oOmbrll'
mleoto de Mini,tro de Grlcia r JOILI-
(;1&. Segúo ten.mos etltendldo lo elLe
bOln.n&je ql]e se Lrlbot.... noe.t:'o DI-
pnta<1o &0 .umarán 'noohaa .atiaadel
..ra¡one 'u ell -t'XlIreai6 IIDoer.. de 108
rPlpetos y COllllid.raoionel qua eo IIU
tieN'uca.e l. guardall.
D~ Zo.ragoza • donde le ~r.. l..dó P"·
ra "Iu~ir a la boda de ID p..rian'. don
Emilio Ara, reeresa Jaoy don Frauoi.·
00 Ripa. distInguido ..migo Dnel\ro.
Delpu8i1 de panr on.. tempor..d.. en
lit.. Ciudad ayar r.gre...ron • IDI ha·
bltual•• residenci"l las naorita. Elvi.
ra C"S'¡ÚI 1 Maldaleu .. B..rbado.
Kn ZUlgo.u h.. dej ..do de nietir ..
101116 aaoa de edad D. Hdario Duo..y,
muy Ilonslderado y cOtlooido ello est..
OIU tad, donde aco»tombrab.. pu.. r loa
me.ea del euío.
De.oanle eo pu 1 reoib..n ID' hijo.,
bermanoa y demás familia noel'tro .en·
tido pé!llme,
En el oorreo dal "b..do úl~i01o 11.·
gó a a.t.. oiudad el o..dáv.r del iofor.
tunado j6ven D. R..fael Gavin, d. on·
yo fllol1eoimilPllto di mOl oUenta eu nDes·
tro número anterior. Eo 1.. afoera.
de Sao Pe lira, dond"l se l. ruó Un rel·
Donso, Jaoa 611 malA rindió al pobre
R ..fll.ll homen ..je póstnmo, .tI el qne
le ma.He.tó, 00 1010 el ..nl;imilllto 1
dolor qlle aguí produjo ID pAmaLur..
mnert., .1 que tIlmbiéll 188 limp"Liu
1 oarinos oOlloqne ouonta la f..mlli..
Gnin.
Aoompa.ll.aD.cio .1 c..dh.r TinieroD
El 10Del tuvo lucar In Zll'lgOlI.
el eolace de Ja gentil seaanta Pilar
Higuera Pueyo, con dOn Emilio Ara
BeRros. La nuvia realzaba au belle..
con las bt'r:nO~aBgalas de dellp08ada.
La cer~monia religiola .. celebró eo
capa del novIO. debidO al delicado ea-
tado de 88lud de su madre.
Ante artílitlCo altar pr¡morulameote
adornado bendIjo la uni(lo ti párroco
da 5an GIl. don Oru"" Laplaoa, quien
dediCÓ sentida plática a los coatrayen·
teil. FQe~on ptdflnos por parte de la
Ilovid. 8U padre ¡J M.arqoéa d~ ArlaDza,
y por parte del novio 8U msdre doaa
Pilar Be3CÓe, viuda de Ara. Como tea·
til'O& figuraron por parte lIe él D. Ma-
rumo Madurga dOD Pedro 14ont8uer y
don Sixto Lagona; y por Plfte de ella,
dou José Maria Arnedo, don Gen.ro
Cbeca y don Federico de 8ertodano.
Oe&pUéll le truladaron a casa de la
novia, dOnde 8e sirvió espleudido ban-
qnete.
Lo'l novios m..rcb ..ron a Parie, BrU-
selas y otrae capitalefl europeas.
, A las muchas felicitaciones que hao
reCIbido loa DueTOS espOIOS, uoimoe la
Iluestra Il';luy cordial y liocera, de.eán-
doles Doa eterna lUDa de mIel.
El Obispo de Jao.. le La elJoueado
de predio.. r el dí8 9 en ZllracoZJo el P"-
oegírloo d.l .. fitltlL que "e propon. oe-
lebrar la a.ooi"U1ón de S..uta T.re..
d. Jo.ú•.
&1 oudro de deolamaoión del Clr·
0010 E.paD" b. org.nludo lo banefioio
del Ho.pual 001lo ..men. velad. teatral
que.e cel.br ..rá m..ñao.. vl~rnes en ..1
Salón Vari&d..dlff. S. pondrá en u:¡en ..
la bellísima produooión .e Parell..d.
En tUS lugar de la Mancha y el monó-
logo ¡Se m'ho p,rd.{o la costilla!
Auguramos al Circule. Kllpal'la 00 li·
,oDjaro 8XÜO ya que al públioo tiane
vlltdadero. d.altoi de aplaudir .. loa
diolonados que int.gran el ou..drito.
Figurine8~=IumenaoI>urti-
do an preoioao. mod.lo! p..r& la próxi·
ma temporada.
Papeleria yObjeto. de Escritorio
VDA. de R. ABAD.-J lCA
---------_._-- -
VACAS DE LECHE. S. venden dos
de buena raza; UDa rec:en parida y otra
a .pD~to de parir. Razón Vaqueríahi-
glemca.
De.de el di.. primero vielle ualiun
don .1 aervloio de correo por p,,-,on.s
enne Jac. y lo. pueblo. 000 .1 htlu-
flO de Tenno. TU~Den.n e.lida de la
AdmlLi.traoiOn despné. de la Ileg..da
del tren correo llegando ue ••ta suerte
la corrMpondenOla eo el di.. al08 pon·
W' Ge su deltlQo.
El Ilmo. Sr. Obispo ba nombrado
Vicario Oaoeral de 1.. Oióoellill al M: uy
I. Sr. D Domingo Borru.!. enoargán·
dole ta.blén d.l Gvbleroo aolesulstl-
00 del Oblflpado eo JOI oall08 de enfer-
m.dad u ausenoi.l.
FelitHtamos al Sr. Borruel por la
honran. dis~iOOlón de qu ba ludo ob-
jeto.
Muy pronto le bario públioal l ..s
o,mdimoo., del lorteo d.l .. Lohrí.. de
NlI.vld.d da elLe aao, p.. ra el que.e
ban mlltaduoido importanta. modlfi·
cllci~lne~.
S..gúo .sa dio.,., lo. primeroll premios
seno 101 sigui~ote8:
Premio mayor, 15 millonol de pe.e-
&!UI e~gQndo prantlo, 10 mlllooal; ter·
otlr pnmio, OIUCl~ aulloo••; ouarto pr-.
mio, dOI millo.:J.o!':; y quinto premio, un
millón de p"t:tas.
8e pondráú ., l. nntll 50.000 bill.-
L'., di,·jd¡IO!l en Tlgélimol.
El pr.ClO do! bill.te lerá d. 2.000
p...t ....
I .Cl.nt"e en la millIDa, en el último nú'
mIrO dal BoleUn •• oonVOOB pOr edict.o
.108 opontorla aprobadO' qua en l.
antt-rlor prO~llleet. no bubieaen obte-
nido Parroquu, pllrl, qua en el plaao
de qnlBoe di." qua le o(¡otarán del 16
.1 tremía del prelent.e mea, acudan
por aí o por róprOlllQtallt.e aotOrizado
por e¡:;CnW, par. ~rmar 1.. Parroqala
o Parroquia. qua len.ría!:. obtener.
L:.a "&oaotas. proveer son t.. ,j-
gUle.Jt. :
Urriéf , B _"0, d. AIOIOBO, :Jon
2.000 p(lseta•. CortolIJa8 y Urduétl, de
entrada, oon 1. 7óO pelete••. B.nagci.,
Layana, Navardúu, aargoa, ilIhuraro,
Ara. lpía~l Olido, .5100" y La ROllla,
turale!!', oon J. 500 pl8etlllt.
L9. a.ooiaoi6n de los JUeves It.oaris·
tioo. cel.bró el juue. ú:t.imo aole01oe!i
cultos para oonm.morar ,,1 t.eroer aOI-
vu.arlO d••u fuad,ció. en Jaoa. Pre-
dioó en la Ho,.a Santa el Sr Obispo.
quien aagón nuf'ltra. notioia8 qo.dó
gratamet:te impresioaado d. la '01'01'




"puDt..mol en nue1ho óltimo nú-
mero 1.. po,ibilid.d d. qne en pro d.l
lirat.i" 8e c.lebraría e;n S.ngü.... ona
interesante reuni6n ú alll.mblea y lie·
gún DOS informa el Alcalde D. JOl8
Marí.. CilIOpo.•'la aoto, de mocha
;ransoaadeooi ... tendra I':!gt r el di.. 8.
B ..n ,ido oonvoo..do. JOll Alodde~
de Be[dúo l Ans¡J<.ra.obo. ·fiarm.... y
.~iI'irló t.~¡)Ift, o .e odhariri.n
a lo. .cu.rSol 'Pamplona, Lumbier,
A.oiz y llono..l, important•• looalid.-
del ba'''h.."
OCio.o e. que ponderam08 la impor-
tanoia oapit..l del drat;) par.. Jaca
y 00 mérito a ello, a 1"1 luioi.t.ivu de
101 s,lor.. qne en S"ngüea. van a la-
borar por tan import..nte obral debe
lomarse .1 elfueu9 i..dividoal de too
doo ló. /aqñe.ea de bhena "folnot.d, la
oooper..oión ool.otiva de eotidad.e y
oorpor..oiotl'. h ...ta dar utlánitoe -sell-
..oión d. q.. queremoa el Illrati. y no
o.j.r.lt.lo, ha.ta qtle tan 50!t......"pll'S·
oió.. lila atendid ...
----_...
•
riodítDht ":i~' •• Ie'roeo marino uo
~ribotb lie ..dminolóa por l~Clllltel~
\ca empresa qua tUTO por fin 1'1 engar-
e..r no" ft:!rl. mi!; t'tI la "O:UlI& de u1lt.-
tro Cé;:..r U.dOll V, • Iemej.D.~ de
Iqtltlo roooloaode loa lJlL\rY qlle dió
brillo oon el deacubrimilll'lto d. 1..
Am6rlo., ..l ¡Ioridso reinado de lo~ Ra-
JU Oltólieolll, 1 qUIilI.e llamó Oriato-
1:Ial Oolóo.
&\ 8Itor••do.y ..biD ma.rido ctUEl da
nombre .1 eatrecbo qo... divide el terri-
torio de Chile, mov1do qntd por 1... ¡a·
n.rosidad de Ft'rnando • In.b:l!1 qae
p..trocinaron y seoUndar;.¡f¡ deottiJda-
m.nte l .. CI!3DC1" de otro extranjero,
Uegóc. confiado ..1Monarca eapafiol ea
demlUlda de r8~uraOI ,. mediol para
d.1' realidad a UD peoP8mlento que le
at.ormentaba y que le lO.. pir..ba del-
,reGio" In propia vida, 80..rici!oodo
la pl ..oentera lIusi6n de lIegn 8 una
gloria in..a"N8I1ble, de embeBao.r noa
lál(\na 8n 1.. hutor a.
L. generoeidad espllfiol .. mostrÓ"
ue.a vea más e"pléodida; so. propo.i-
oioues fueron atell,hdal¡ IlUI anhelo..
c.mplido.¡ lIU" ilu.ioue. tUTieroo 1&
vida de uoa realidadi él tovo unu 00-
rOlilil y Eeplt.atl el honor, de llQlocarlll.
lobrp l!Iu frentl'j él de.onbrió nll& rOL<J,
y E.p~b 1a liguiO p~ra derramar el
i:HelJ y la geoeroaidad eo loe pus'loll
oobij ..dos b..jol/lius mAnto. realet; él
vive ¡loriOllo flU 1.... págin ..s de la his-
torie, 1 Elp .. raa Ni ... triuofall~e con
IU ll~pfritn oalial1erl:lsc'l y oriati ..c.o 10-
bre Jy. hil!ltJria y 80brll 5ua béf.)e~j 81
apuMo oon ¡all inHigniall de SUI del-
Ollbril.ieoto. lobr'.' lo. ped..stalc:> que
el mundo agradecido le levant.¡~, y El'
pila .. el mOllllman to gloriolo. VI vien-
te y ligllnte~oo !I (lUY" h"lléfilJa [IIr>I!!-
br. b.lI ..ro. 101 getllOll ala, pal'to. t .. (.-
der tu vuelo y remontar.,¡e basta la i.·
mortalidad.
Naaió Fern .. ndo M.gaUs0&8 en el
pu.bla de S ..broza (Porl;ugal) el afto
1410. 'rranloorr¡ó IU Olñez E'.> .. oorte
deLRey O. Juan' It recibi.. utl'! UII'\
Idnoaoióo ..merad... 1 .plioá· ble ..1
.,.r.odio, 1él q.. "a06 grao pa~ 1, t'!"-
t>6Oialmente .0 .1 Oónoolm¡"- 1 de J..
g.ografia, dominando ,., r _. t 1:.D~nr.e
al teonlo1.lmo de lal o..rt ,s ;;"" ;.frAfloal.
D..pnée de .ervir 3 Patoua 00010
miriqo tUTO de,"VfI"UltlciOl con.n Rey
D. Manoal, reopg"l.oJo de ell. y lo-
m&Ddo c.ru. 1· u"tnr..I.... ec E.p..lI.a.
(Continuard)
H.. billndo rastulto al Ilmo. Sr. Obis·
po prooedar .. la formaoión da IIgOD-
das propuelt..a •• el COlloono, geDe-
ral a 1...u6u ..bierto en elt.. Dlóoeli.








































































COI CÚRIC.LI nJAS EllI1JElCj T UUCOU
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ehu), 3, "gundo.
El Iunes en Biescéis.
APRENDIZ. Sl"ueoeli'.oIlOdlpl_











en el comercio cEl SIglo», Jaca.
_._------ _._----
VERTEDERAS
TARJETAS DE VISITA, COD tipoll I
moderco•. E¡;pelJialidad en trabajos :co-
comerci.les,., UDa n varia~ t;ot&SJ I
VDA. DE R. "BAO, Mayor, a~
SE ÁRRIENDA. 1.. pardina de El·
oartíD, próJ:lm. l> F.t,tscilu. Pata lora·
t,.r 000 ~¡ duefto Hilado E.o.r,fll, 06.·
111 de C.blla, ~n J.co.
BIM:IENTEB de ALFAI.F\, TREBOL, REMOLA·
CHA, H.\Il.b, COI TOMATE, ,., '.
ABONOS QUIMICOS Superfosfatos 18 I \lO CAOS




CONSULTORIO • • • NO DEBE FALTAR • • •. , . • ••
.BL ---
I
Or, VALERO en su esl3Lbcimi..'nto la cajA de:
- : CONSERVAS de PESCADO:
InoB. 15 JjCj
.SURTIDO ESI'AfilA. que lB
Exploraciones CASA ALBO de SANTOfilA,
y tratamientos por (Santander) proporciona. Cen-
I R.ayos X
tiene 96 latas de diferent~ oes.
cados en 36 preparhciones dl::'-
Il.ctrieidad m.diea 'D tea.. tintas. Pidanse p;"eciOE a ~us re·
Itl. fe:-maa : : presentan tes en esta plaza: :
IJ
DEIIU DE 1 j i IDeBE'" : : LACASTA HERMANOS: :
-
P.IN.ADORA.. Dependiente.
Pepita AlIué, peinadora. r.oién 11•• En el te.~ler de cerrajerl. d. Do_iD-
gad. d. Z,,.gola, IlofrlGe a 1.1 u· go Bacdree, tI nlohito.o dOlo!oi.l..
ñoru pa,. toda 01... d. p.inadol • un medio ofioi.1 y aa apuDdll. Call~
domioilio. C.lle d.1 Conde d.Uon Aa- dol Baroo, 4, J.ca.
ur,4:, principal. J~CA.
Al público
CarreroHermanosH.bilndo qued.do io.~al.da la nu.·
va fibrica d. Oa"OI.1 qQ8 la. .etlor.. MÉDICO y DENTISTASYarnco 7 1I0brlDO li.nen en la oaUe
d.1 &aloj, oon todo el p6rf.coiopamie.- HUESOA: VEGA ARIIUO••
to Y ..mIro pOlible, ofreoeD dNd. ho,
a ~odo. 101 oonlolPidorea a 1'10 p.,,- Tr~bajo. de tod•• 01.... y li......;
ha l. 1II0clu d. ,,,.eo... y a 1'60 do· preanado 001). medalla d. oro 1 diplt·
tllD. de sifoD.' d'lga. de Belo. mi•.
8ubin''peotor proviooial d. Oda••',
Máquinas Slnger pan coser IOli•.
VEINTE AtIIOS PRACTICASEl reprlleollDte de e.ta Oomp.1ik
.n J liloa 11a dittoriw, P...\iaip.. al ,4- En Ja.ca: 1.. dI•• 21
blico que dl8de e.t. (eoba ~ene e. del .127 de Abril en l•••11. IInor,pó.ito para la ••0'., .cuj.. par. m'-
quio.. f.miliar.. J bobiDU~ lro. p.ra 21, 2.·, (C... de Añ.ño.). .
bordar" .ollito... pie... de reolm.bio J
.cee.ono•. -
Para veatall al cootado y , ~U08I SI NKCESITA ba... 010111. d.
10 p..e.... dirigirle .. Pern.ndo oro, madi.ta. fn nta impr.nta daria r"





J AOA.. = REI.OJ, 3 = JACA
PRECIO FIJO
CUENTA., DE IMPOSICION EN IIETAlICO l.iO:'i INTf:8ES.
LOS TIPOS DE INTERE50. OUI!: lBO~A t.+:STE B,uh,Q, SO:s: Eo 1.. illlpolicie·
nes a plazo fijo de UD año, 3 y lDodio por 100. En lal Imposicio06i " pino lija
de litis meses, a rUÓo de 3 por cieuto anual. En las Imposiciones a l'OhIDlld,.
razón de 2 y medio por cieDlo aDDal.
Cuentas corrienle. para disponer á la .,i~ta deyengul ! y Ij! por 100 d. iatere.
, PRESTAMo.; y DESr.m.NToS
\Pl ésl mOl COD ftrmu, sobre Valores, reo mODed~~ ,1'1 oro, IIObre flespard•• d.
Impu~icioDe_hechas en e_te BaOCl.l· O".rucola y \egncllció. de Lttrn y li.fletoa
(o'llerrillel. OEPO~ITO:)EN CU~T.llUIA ODlprd) H~IlL¡ de ,"ondol Publicos
P.lgO de cupones - C~rL¡s de Crédilu -lQlvlllh!~ c,ulo'r. ¡"le! c&Jll¡isi09tl, .lG.
Visite VI para sus compras la casa
Bretos y Cantpo
Si desea cOD::1prar bien
Esta casa ha recibido elegantes colecciones en Lanerfa
para ~e'stidoE de temporada
MANTILLAS BLONDA LYON y VELITOS CHANTILLY
LA l;lNliJN
¡Protegereis la industria local
y economizareis dinero, com-
prando las sandalias P AULESl





",@!i~ ZAR AGOZ A ~,~
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
.SUOURS.....LES' ALCAÑIZ, BARBAóTllO, OALATAYUU, EJE~
'om/LOS OAB1LL&ROS, HUl<:SCI\, J AOA, Tl:!:RUEL, TARAZaNA, TORTOS;},
oOR!.!., CASPE y OAROCA =======
CUENTAS CORRIF;-NTES fl im008ioionell con ¡nl.eré•.
'CAJA DE "BaRROS: 3 por 100 d, interé, y pr.mIO' por .orteoll pan l'.Li-
l:Ilolar el aborro.
DESCUENTO COMEROIAL ~ y m.dio por 100, préat.amol~ ouent.. de
orédito.
COWP.RA..VENTA de valoru y Órdenel da Blilt...
C"MBrO DE 09.0 Y m<inlld. extnnjera.
ALQUIL1r.R DE CAJAS DE SEGURIDA O, prloiol IDUY módioo•. ¡:araloar·
dar: .Ihajail! documentoS.
R.preilentaoión ¿el BlIuoo tlipulecario d~ Elpaft •.
:~ - ~~=--~~ ~....,.~ - - ~ ~
~ 1i"';""-- ....,(.~S%tJGlEi~Q·, e~""~"<W~v~!.", ,'~ <1) ~..~;
• <~ BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA
ESTABLECIMIENTO FU~~D¿~O EK IB<o
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S- Z",qAGOZA
APARTADO DE 001\RRO::; NUM 31
